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МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ ТОНТОР 
 
Скицюк  В.І., Клочко Т.Р. Національний технічний університет України “Київський 
політехнічний інститут”, м. Київ, Україна 
 
 В роботі йдеться про застосування засад теорії взаємодії польових структур об′єктів 
біологічного та технічного походження для аналізу стану біоорганізмів, що надасть мож-
ливість підвищення якості моніторингу плинних біологічних процесів. 
 
Вступ 
Бурхливий розвиток науки та техніки, проблеми взаємодії технічних та біо-
логічних об′єктів за останні часи призвів до підвищення вимог до якості роботи 
приладів та обладнання. Ця проблема також актуальна при створенні медичних 
приладів, зокрема фізіотерапевтичних, лазерних, магнітних тощо. У виробниц-
тві механічних деталей це вимагає не тільки використання матеріалів високої 
якості, але і високих показників точності. У науці та техніці на цей час все це 
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реалізується з значними втратами, що обумовлено низкою вад, котрі прита-
манні технологічним процесам.  
Стан проблеми моніторингу взаємодії навколишнього середовища з 
біологічними об’єктами (БО) [1-6], можливості їх генетичних відхилень як 
наслідку пошкоджень генетичної системи організмів, доводить, що найбільш 
важливим фактором цих явищ є вплив польових структур природнього та 
технічного походження, який обумовлює процеси біотехнічної взаємодії (БТВ). 
Аналіз спільного існування біотехнічних об’єктів [1-3, 7 - 10] призвів до ідеї 
створення “загальноприроднього процесу”, а згодом і до відкриття закону 
ТОНТОР, якому підкоряються всі існуючі сутності живої та неживої природи. 
Існуючі на цей час методики розглядують окремі випадки і не дають узагальне-
ного уявлення взаємодії об’єктів різного походження, можливості прогнозуван-
ня їх плинних процесів. Тому метою пропонуємої роботи є спроба створення 
узагальненої моделі співіснування біологічних та технічних об’єктів з погляду 
засад теорії ТОНТОР. 
Назву ТОНТОР [11, 12] сформовано як скорочення від назви процесу ТОН-
кого ТОРкання, який є обов’язковим для будь-яких процесів у техніці, природі 
та всесвіті. Процес такої взаємодії можна визначити як “тонке торкання” польо-
вих структур, наприклад технічних об’єктів (ТО) з біологічними ознаками. Ко-
жний фізичний об’єкт взаємодіє з навколишнім оточенням через власні зони 
“присутності”, котрі він утворює навколо себе, і які мають здебільшого харак-
теристики польової структури. У загальному випадку це дає можливість приро-
дньому об’єкту дістанціюватись у просторі відносно інших та розпізнавати їхні 
характеристики, одночасно сповіщаючи про власні. Тобто, користуючись цією 
інформацією, є можливість: 
• визначити факт присутності сутності (об’єкту) взагалі, через торкання зони 
його присутності; 
• визначити приблизну відстань, аналізуючи потужність зони присутності; 
• визначити його сутність при наявності аналізуючої системи; 
• увійти в процес торкання, що є головним для світу живої та неживої природи. 
 
Моделювання взаємодії  біотехнічних об′єктів 
Аналіз зон присутності вказує на те, що вони завжди мають подвійний харак-
тер, не зважаючи на саму сутність, котра їх виробляє, тобто окрім функції прису-
тності, вона виконує функції її захисту. Повна її назва - зона присутності та захи-
сту. Зони присутності та захисту здебільшого мають агресивний характер і виро-
бляються сутністю з максимальною для неї потужністю та розповсюдженням. 
Окрім того, вона повинна мати  максимальну здібність проникнення, але нескін-
чену, тому що у такому разі буде відсутній зворотній інформаційний зв’язок.  
Зона, як дальньодіючий фактор сутності, є нетривкою, і тому досить легко 
руйнується, але і відновлюється з такою ж швидкістю. За фактом торкання зони 
присутності існує час для аналізу параметрів сутності, яка увійшла у торкання. 
Сутність, поступаючись потужністю зони, виграє у часі для прийняття рішення 
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про керовані дії у разі неможливості уникнути торкання. Тому метод ТОНТОР 
є доцільним для визначення БТВ польових структур зовнішніх та внутрішніх 
електромагнітних полів.  
У загальному випадку в просторі навколо об’єкту діють декілька елемен-
тарних фізичних законів. З усіх означених фізичних функцій найбільш ефек-
тивними (далекодіючими) є функції, які підкоряються математичним законам 
типу 1/X та 1/X2. До таких функцій відносяться функції опису законів розпов-
сюдження магнітного та електромагнітного поля. Для отримання захисного по-
ля навколо об′єкту використовуються два фізичні закони: 
- закон розповсюдження магнітного поля навколо прямого провідника з елек-




= ,                          (1) 
де  Н - напруженість магнітного поля;  
і - струм, який тече по провіднику;  
R - відстань від центру провідника; 
− закон магнітного поля, що утворюється на відстані х від середнього перерізу 
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де Вх - магнітна індукція у перерізі на відстані х від середини намагніченого тіла;  
rm - радіус намагніченого тіла; 
l - довжина намагніченого тіла;  
М - намагніченість намагніченого тіла;  
µ0 - магнітна стала. 
Намагніченість будь-якого матеріалу з магнітними якостями, складається з 
двох компонент, тобто: 
ЗП0 MMM +=                       (3) 







 - індукована намагніченість, котра є залежною від потуж-
ності зовнішнього поля НЗП  та магнітної індукції ВЗП; 
µ - магнітна проникненість матеріалу. 
Позаяк будь-який БО при взаємодії з ТО, а також навколишнього середови-
ща, існує в умовах наведеного електромагнітного поля, використання закону (1) 
є найбільш ефективним при розгляді клітин та волоконних структур (напри-
клад, м’язових), що мають ціліндричну форму. 
При застосуванні другого закону (2), пов‘язаного з магнітним полем 
об’єкту, необхідно зауважити природність його походження, тому що на-
магніченість БО у земному просторі є наведена за рахунок магнітного поля 
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Землі (0,2·10-4 Тл). Окрім того, будь-який БО знаходиться під дією особистих 
магнітних полів, що утворюється струмами живлення ТО. Сумарне тло поля не 
менше за потужність магнітного поля Землі. Таким чином об’єкт знаходиться 
під дією статичного магнітного поля. При відсутності будь-якого руху ці поля 
не несуть інформації щодо розташування у просторі БО. Тому ці поля працю-
ють у випадку відносного руху між БО та зовнішніми подразниками (електро-
магнітними полями), наприклад, приладу, що взаємодіє з БО. Діагностуюче-
опромінюючий прилад, наприклад [5, 7] можна визначити як технічно-
технологічний об’єкт (ТТО), позаяк він виконує низку технологічних операцій 
відносно БО. 
У цьому випадку виникає змінне магнітне поле, пов’язане з швидкістю руху 






d 0 ∆∆∆∆∆ µµΦ
rrr
==
                       (4) 
де S∆ - ефективна площа перерізу відстані між об’єктами, наприклад, БО і ТТО. 
Загальну магнітну напруженість  ∆H
r
,  котра знаходиться  як  сума напружено-




++++=∆                      (5) 
де хH
r
 - вектор статичної магнітної напруженості вздовж осі Х;  
ЗПH
r
 - вектор магнітної напруженості, залежний від зовнішнього подразника;  
 ФH
r
- вектор магнітної напруженості, що визначається формою поверхні біо-
логічної структури (БС);  
 ВH
r
- вектор магнітної напруженості, залежний від внутрішньої електромагні-
тної структури БО;  
 дH
r
 - вектор магнітної напруженості, залежний від штучної діяльності БС 
(дальньодіюча складова). 
Згідно з виразом (5) є можливість стверджувати, що взаємодію зовнішнього 





r ) з 
відстанню від 0 до 1,5 мм та дальньою ( ДH
r
) з відстанню більшою ніж 1,5 мм. 
Тобто поставлену задачу зведено до визначення впливу величини dH∆/dt на 
сигнал чутника, котрий визначає величини впливу параметрів взаємодії польо-
вих структур. 
В роботі [4] було проаналізовано взаємодію електромагнітних полів неонізу-
ючого випромінювання на організм людини з застосуванням моделі клітини як 
сфери. Однак реальні клітини та інші БС сфероїдальної форми зустрічаються 
надто рідко, частіше - еліпсоїдальної форми обертання (рис. 1).  
Здебільшого ж переважають форми циліндрів і паралелепіпедів та їх комбі-
нації (рис. 2). Тому доцільно розглядати мікроструктурні об’єкти біологічних 
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організмів в ідеалізованому вигляді як циліндрічні форми, і тому проводити 











Рисунок 1 - Епюра розподілу магнітної індукції ідеалізованої еліпсоїдної 















У роботі [8] доведено, що при дії однорідного магнітного поля закон ропо-
ділу магнітної індукції вздовж об’єктів нееліпсоїдальної форми з достатньою 













xkBBx                            (6) 
де Вх  - значення магнітної індукції у перерізі, розташованому на відстані х від 
центрального перетину, в якому індукція дорівнює Вц; 
kфп - коефіцієнт, залежний від форми перерізу об’єкту довжиною lБС. 
Позаяк слідує з виразу (6), функція Bx/Bц=f(x) є нелінійною, коефіцієнт фор-
ми, що визначаємо співвідношенням N≈Bx/BЗП (де ВЗП – магнітна індукція зов-
нішнього поля), не є однаковим для різних координат перерізу. Тому обчислю-
ють або центральний коефіцієнт форми Nц≈Bx/BЗП або посередній Nп≈Bп/BЗП, де 
Вп - посереднє значення індукції по довжині волоконного об’єкту. 









Рисунок 2 - Схемне уяв-
лення середньої частини 
м’язової структури ссавців 
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Коефіцієнтом Nц доцільно користуватися при необхідності визначення Вц на 
невеликому відрізку навколо центрального перерізу волокна. Якщо необхідно 
оцінити інтегральну дію на значному відрізку волокна lω, симетрично розташова-
ному навколо його центру, доцільно користуватися посереднім коефіцієнтом Nп.  
Центральний коефіцієнт форми циліндрічних об’єктів, а також еліпсоїдних 




















                              (7) 
де SБС - площа перерізу БС;  
lБС, dБС - довжина та умовний діаметр БС відповідно;  
bc та hc - поперечні розміри БС;  
kф - коефіцієнт, залежний від форми БС. 
Виходячи з теорії електродинаміки, а саме еквівалентної струмової плівки, 
колового струму, постійного струму [5, 8, 9] є можливість побудувати модель 
ближньої магнітної взаємодії БС та зовнішнього подразника ТТО (наприклад, 
діагностуючо-опромінюючого пристрою). За цією теорією БС є соленоїдом з 
нульовим кроком намотування, тобто переріз, де відбувається торкання, можна 
уявити як кільце струму іх, який утворює навколо себе магнітне поле. Згідно з 
цією тезою розміри магнітної індукції на відстані ∆ від поверхні БС верхівці го-
ловки ТТО утворюють два вектори магнітного поля. Ці вектори утворюються 
внаслідок дії двох малих відрізків кільця dl1 та dl2. Позаяк напрям струму у цих 
відрізках відносно протилежний за проекцією на вісь Х БС, вектори індукції, 
які індукуються ними, будуть перпендикулярні цій осі і протилежні за напрям-
ком один до одного. Тобто результуюче поле БС є: 21 BdBdBd БТС
rrr





 - вектори індукції елементів dl1 та dl2. Якщо зважити на те, що крапка 
верхівки головки ТТО співпадає з площиною перерізу, то є можливість отрима-




























                                 (8) 
де  γ1, γ2 – растрові чвертькути, під яким видно коло струму. 
Оскільки  rБС>>∆  у запропонованому випадку, то є можливість вважати, що 










                                                 (9) 
Головку ТТО з достатньою вірогідністю можна уявити як цілиндричний 
стрижень з площиною перерізу SТТО, для якого виконуються умови (6) і який на 
відстані ∆ від поверхні БС має індукцію ВТТО, вектор якої спрямований на її вісь 
та розташований у площині перерізу. За цих умов між вектором індукції голо-
вки приладу ВТТО та вектором індукції структури ВБС утворюється у першому 
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+=∆ ,                                            (10) 




БС BBB +=∆                                          (11) 
Якщо зважити на те, що магнітна індукція головки ТТО є стала за 
розмірами величина, яку виходячи з (6), можна визначити як: 
)1( фпцТТО kBB −= ,                                        (12) 
тоді модулюючим фактором є магнітна індукція БС через варіації щілини ∆ згідно 
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.                                (15) 
Прирівнюючи (8) та (6) один одному і вважаючи, що α=π/2, отримуємо ви-

















.                      (16) 
Тобто у цьому випадку можливо моделювати процес БТВ, користуючись 
еквівалентними струмами. 
Реальний вплив на магнітне поле при малих значеннях відстані ∆ (0÷1500 
мкм) мають два фактори: це нестабільність ∆ за рахунок нелінійності поверхні 
БС, нерівномірності розподілу магнітного поля по поверхні БС та головки 
(опромінюючої, діагностичної) ТТО. Обидва цих фактора мають вплив тільки 
за умови відносного руху БС та ТТО. Так відносний рух БС та зовнішнього по-
дразнику (наприклад, випромінювання) з утриманням статичної координати 
розташування викликає модуляцію ∆ нелінійністю поверхні структури. Якщо, 
для зручності, приймати, що поверхню, над якою рухається БС, розгорнуто у 
пряму лінію (вісь Х), яка співпадає з мінімальним значенням функції форми по-
верхні структури Fф(х), то БС буде рухатись на відстані ∆ від осі Х. Магнітна 
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Зони присутності та захисту, тобто електромагнітні поля в ближній зоні, ви-
роблює сама сутність (фізичний об’єкт). Стосовно теоретичних розробок у 
цьому напрямку виявилось, що узагальнені властивості сутності є характерни-
ми для всіх без виключення природних об’єктів. Основним законом сутності є 
те, що вона виробляє тільки таку присутність, на яку вона здібна. Спектральний 
закон протилежної сутності, наприклад, “вода-повітря” настільки агресивний, 
що несе в собі пряму загрозу житьєдіяльності істоти. І ті, і інші потребують 
спеціяльної енергетичної підтримки, тому що перебувають у інородному агре-
сивному середовищі разом з сутністю. Чим більше така різниця при переходах 
від одної сутності до іншої, тим більше необхідно витрачати енергії на штучне 
підтримання житьєдіяльності.  
Стосовно біосфери це має приблизно наступний вигляд: Земля, як сама по-
тужна некеруєма сутність, власним спектральним складом підтримує тільки той 
біологічний світ, який за власним спектральним складом співпадає з нею. Все 
інше буде, або підкорено цим законам спектру, або знищене.  
Аналіз алгоритмів руху стосовно БО вказує на наявність типової схеми ру-
ху. Засади типових алгоритмів руху та способів їх виконання призводять до ви-
сновку, що існує типовий набір, який є найбільш вживаним і виконується по-
всякденно та повсякчасно. Базуються ці алгоритми та супроводжуючі їх дії на 
засадах типової циклограми руху. Ця циклограма є притаманна усім об’єктам 
без виключення, як для живої, так і для неживої частини природи. Припинити 
виконання цих циклограм є неможливим. Зупинка дії об’єктом якоїсь з циклог-
рам означає тільки перехід до іншої. З цих первинних циклограм утворюються 
більш складні ланцюги дій, але вони теж обмежені у виборі. Тому для побудови 
повної моделі взаємодії внутрішніх та зовнішніх польових структур біологічних 
організмів та оточуючого випромінювання [4, 10] (штучного та природнього) 
необхідно також моделювання взаємного руху польових структур.  
 
Висновки 
Проведене моделювання процесів взаємодії може бути застосовано для ана-
лізу впливу електромагнітного випромінювання на організм при проведенні лі-
кувальних процедур, створенні медичних засобів дозування випромінювання. 
Застосування основних засад теорії ТОНТОР  у подальших дослідженнях з 
цієї проблеми дозволяє утворити основні напрямки у роботі над аналізом та 
моделюванням взаємодії внутрішніх та зовнішніх електромагнітних польових 
структур біологічних організмів та опромінювачів, тобто: 
• теорія зон присутності та захисту біологічних організмів, яка вивчає вироб-
лені сутністю зони та їх взаємодію з іншими; 
• класіфікація ознак сутності, за якими вона розпізнається і знаходиться у 
просторі та часі, за власними зонами присутності та захисту; 
• теорія алгоритму пошуку сутності, циклів, та входження у торкання з нею; 
• теорія активної дії, або теорія кінематики руху при торканні сутностей та їх 
зон присутності та захисту; 
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• створення математичних моделей взаємодії структур біологічних організмів 
та зовнішніх подразників в дальній зоні, що надає можливість розрахунку 
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В.И.Скицюк, Т.Р.Клочко. Медико-биоло-
гические аспекты теории ТОНТОР. 
В статье рассмотрены аспекты применения 
положений теории взаимодействия полевых 
структур объектов биологического и техни-
ческого происхождения для анализа состоя-
ния биоорганизмов, что дает возможность 
повышения качества мониторинга текущих 
биотехнических процессов. 
 
V.Skytsiouk, T.Klotchko. The medicine and 
biology aspects of the TONTOR theory. 
In this work stated the aspects of use theory of 
the interaction fields structures of biological and 
technical objects for analyses biological or-
ganizmes, that is basis for the quality increase of 
work monitoring are proposed. 
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